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S O Ó S K A T A L I N S Z Ü L E T É S N A P J Á R A 
2012. július 27-e kerek születésnapi évfordulója tanszékünk nyugalmazott pro-
fesszorasszonyának, Soós Katalinnak. 80. életévét tölti be a Tanszék egykori veze-
tője. Hihetetlenül gyorsan telt el a tíz év legutóbbi köszöntésünk óta, s hál' Istennek, 
hogy erre most ugyanúgy sor kerülhet, csak egy újabb dekáddal a hátunk mögött. 
Tanítványai, kollégái az Acta-ba írt tanulmányaikat tisztelgésnek szánják a Tanárnő 
születésnapjára. 
A köszöntők névsora azonban változott a tíz év előttihez képest. Gaál Tanár Úr 
sajnos már nincs köztünk, viszont időközben kollégánk lett Zakar Péter, régi tanít-
ványa, és Sipos József, aki a Tanárnő munkásságát a 20. századi magyar történelem 
oktatójaként régóta ismeri, tanszéki rendezvényeinken pedig személyesen is kolle-
giális kapcsolatba kerültek. 
Ugyanis az összekötő szál a Tanárnő és a Tanszék között, nemhogy nem szakadt 
meg, de élő és erősfonatú maradt. 
Felemelő és emlékezetes események azok a találkozások, amelyeket minden évben 
megtartunk Karácsony előtt és a tanév végén. Ezekre a „rendhagyó tanszéki értekez-
letekre" Katikát mindig szeretettel vártuk ( és várjuk ezután is), ahol mindannyian 
„családi körben" érezhettük magunkat. A szakmai munka gyakran kíméletlen tem-
pója mellett egy percnyi megállás, a gondtalan baráti csevelyek alkalmai ezek az 
összejövetelek, melynek meghittségét növeli Katika jelenléte. Első kézből tájékozód-
hatunk életének alakulásáról, és Ő is személyes tapasztalatokat nyer szeretett Tan-
székének munkájáról. 
A kötetlen együttlétek mellett, a Professzorasszony többször megtisztelte jelen-
létével Tanszékünk szakmai rendezvényeit. Magunk is a kapcsolattartás természetes 
velejárójának tartjuk a Tanárnő meghívását a különböző tudományos konferenci-
ákra, de kérte is, hogy értesítsük ezekről az eseményekről. A vele folytatott be-
szélgetésekből kiderül, hogy a tanszék jelenlegi munkatársainak egyéni pályafutása 
iránti érdeklődése mellett, a történettudomány iránti nem lanyhuló figyelme inspi-
rálja a részvételre. Ez sajnos egyre nehezebb a mozgását nehezítő betegsége miatt, 
de annál inkább becsülendő az erőfeszítésekre ösztönző kitartása. 
Utóbbit személyesen is tanúsíthatom az évek óta közösen látogatott linzi kon-
ferenciák kapcsán. A Professzorasszony még 1976-ban vált tagjává a linzi székhelyű 
Nemzetközi Történész Konferenciának ( ITH), s ezt az ápolásra érdemes hagyo-
mányt tovább vitte a Tanszék. Az, az akarat, és elhatározottság, amely a Tanárnőt, 
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a fizikai megpróbáltatások ellenére, azóta is a linzi konferenciákon való részvételre 
sarkallja, igazán tiszteletre méltó. 
Ausztria, a császárváros, Linz - a Professzorasszony tudományos pályafutásának 
fontos témáit és helyszíneit jelölik, s ebből „a szerelemből" - helyesen - nem akar 
kigyógyulni. 
80 ev — az adagos életkort meghaladó idő, amely lassan kikezdi a test erejét, de 
a Tanárnő szelleme friss, akarata erős. Ez pedig a lelki erő diadala. 
Kedves Katika, Isten éltesse! 
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